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1 Quatre tranchées ont été réalisées lors du diagnostic préalable à la construction d’un
lotissement. Ces sondages représentent une reconnaissance de 11 % de la surface totale de
l’emprise concernée (soit 7 030 m2). Les vestiges mis au jour, une base de mur, deux fosses
sont attribuables à la fin de la période médiévale et à l’époque moderne. Ils pourraient
constituer une dépendance du château détruit à la fin du XVIIIe s. et localisé, d’après le
cadastre de 1813, au nord de l’emprise. 
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